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Объект исследования – проектные менеджеры. 
Цель работы – исследовать уровни надежности, креативности и 
командные роли у проектных менеджеров и выявить их взаимосвязь с 
личностными особенностями. 
Методы исследования: анкетирование и тестирование. 
Полученные результаты и их новизна: выявлено, что поведенческие 
характеристики имеют взаимосвязь с такими шкалами как нейротизм, 
экстраверсия, сотрудничество, а так же и с подшкалами тревожность, 
враждебность, депрессия, рефлексия, ранимость, сердечность, 
общительность и настойчивость.  
Выявлены взаимосвязи командных ролей с личностными 
особенностями проектных менеджеров. А именно с подшкалами ценности, 
позитивные эмоции, сердечность, стремление к достижениям, 
компетентность, уступчивость, организованность, позитивные эмоции, 
обдумывание поступков, послушность долгу, альтруизм. 
Область возможного практического применения: подбор 
специалистов в команду проекта.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Аб'ект даследавання - праектныя менеджэры. 
Мэта работы - даследаваць ўзроўні надзейнасці, крэатыўнасці і 
камандныя ролі ў праектных мэнэджэраў і выявіць іх ўзаемасувязь з 
асобаснымі асаблівасцямі. 
Метады даследавання: анкетаванне і тэставанне.  
Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлена, што паводніцкія 
характарыстыкі маюць ўзаемасувязь з такімі шкаламі як нейратызм, 
экстраверсія, супрацоўніцтва, а так жа і з подшкалами трывожнасць, 
варожасць, дэпрэсія, рэфлексія, ранімасць, сардэчнасць, таварыскасць і 
настойлівасць.  
Выяўлены ўзаемасувязі камандных роляў з асобаснымі асаблівасцямі 
праектных мэнэджэраў. А менавіта з подшкалами каштоўнасці, пазітыўныя 
эмоцыі, сардэчнасць, імкненне да дасягненняў, кампетэнтнасць, 
падатлівасць,  арганізаванасць, пазітыўныя эмоцыі, абдумванне учынкаў, 
паслухмянасць абавязку, альтруізм.. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: падбор спецыялістаў 
у каманду праекта. 
 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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Object of research – project managers. 
Purpose of research - explore the levels of reliability, efficiency and team 
roles from project managers and to identify their relationship with personal 
characteristics. 
Research methods: questioning and testing.  
Obtained results and their novelty: It revealed that the behavioral 
characteristics have a relationship with such scales as the neuroticism, 
extroversion, cooperation, as well as with the subscales anxiety, hostility, 
depression, reflection, vulnerability, warmth, sociability and perseverance. 
The relationships of team roles with personal features of project managers. 
Namely subscales with values, positive emotions, warmth, desire for achievement, 
competence, flexibility, organization, positive emotions, thinking deeds dutiful 
altruism. 
Area of possible practical application: selection of specialists in the 
project team. 
 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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